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Teollisuuden vesitilasto vuosilta 1972-1980 on julkaistu
vesihallituksen tiedotussarjassa (nro:t 71, 108, 131, 158,
205, 224). Julkaisuihin sisältyy analyysi tuloksista ja
tilanteen kehittymisestä. Vuosien 1981-1982 tilasto tuotet
tim vastaavasti kuin aikaisemminValtion Tietokonekeskukses
sa. Henkilöresurssien puutteessa tilasto jäi kuitenkin
analysoimatta ja julkaisematta. Sitä on kuitenkin käytetty
tarpeen mukaan.
Esitutkimuksen perusteella päätettiin vuonna 1984 perustaa
teollisuuden tietorekisteri silloisen vesihallituksen
omalle tietokoneelle. Henkilöresurssien puutteen takia ja
koska vesi- ja yrnpäristöhallitukseen hankittiin vuonna
1987 isompi tietokone, koko ympäristöhallintoa palvelevan
ympäristötietoj ärj estelmän luomista varten, teollisuuden
vesiensuojelurekisterihanke on kuitenkin viivästynyt. Näinä
vuosina tilastointi on ollut varsin puutteellista ja lähes
kokonaan manuaalisen käsittelyn varassa.
Tänään teollisuuden vesiensuojelurekisterin perusosat,
päätös-, lupaehto- ja kuormitustiedostot sekä vedenhankinta
tiedostot ovat käyttöönottovaiheessa ja kalankasvatus- ja
kustannustiedostot ovat rakenteilla. Epämääräisessä tulevai
suudessa näyttää vielä olevan rekisterin täysipainoinen
hyötykäyttö ja esimerkiksi aikasarjojen saanti usean vuoden
ajalta. Tästä syystä on päätetty koota monisteeksi sitä
tietoa, jota vuoden 1980 jälkeen on tilastoitu vesi- ja
ympäristöliallituksen teollisuustoimistossa.
Aikaisemmissa julkaisuissa tilasto on esitetty koko
teollisuuden osalta toimialoittain yhteenlaskettuna. Tässä
julkaisussa esitetään vuoden 1982 tiedot myös erikseen
tarkkailuvelvollisen teollisuuden (liite 1) ja kunnan
viemäriin liittyneen teollisuuden (liite 2) osalta. Tämän
jälkeen tietoja on kerätty vain tarkkailuvelvolliselta
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Kuva 1.5 Massa— ja paperiteollisuuden fosfori—



































Kuva 1 .6 Massa- ja paperiteollisuuden kiintoainekuorts
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1.8 Kemianteollisuuden jätevesipäästöt 1987 - 1988
REMIANTEOLLO PÄÄSTÖT VESISTÖÖN
60D7 ja kokonaistyppi
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Kuva 2.2 KemianteolUsuuden jätevesipäästöt 1972 - 1988
KEMIANTEOLLO PÄÄSTÖT VESISTÖÖN
(Kemira Oy, Vuonikemja) Rauta























Kuva 2.4 Teollisuuden vesiensuojelulainat kokonaiskustannusjärjeste]-Ifläfl
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Taulukko 2.7 Kalankasvatuksen tuotanto ja ravinnekuormitus
1975 — 198$
Vuosi Tuötanto Fosfori- Typpi
t/a kuormitus t/a kuormitus t/a
1975 1 800 25 180
1980 4 700 66 470
1984 10 000 130 1 000
1985 10 300 134 1 030
1986 11 200 145 1 120
1987 13 000 170 1 560
1988 16 600 210 1 550
Taulukko 2.8 Ruokakalan tuotannon ja kalankasvatuslaitosten
määrä 1979 — 1988
Vuosi Tuotanto Tuotanto Merivesi- Sisävesi
merialueella yhteensä laitokset laitokset
t/a t/a kpl kpl
1979 794 3 275 36 78
1980 1 958 4 670 78 108
1981 2 211 5 383 85 157
1982 3 226 6 325 98 195
1983 3 910 7 511 105 173
1984 5 381 9 493 151 184
1985 6 647 10 074 176 159
1986 7 140 10 913 177 184
1987 8 784 12 700 177 204






















































95532 58723 297106 53176 336962 275756
56127 44613 228816 74434 92255 166866
27(X) 11728 37108 36129 4605 4538 1010
2646 5163 1323 21970 73229 1755 14010
30 1995 1522 430 2205 4640 885
139 325 2522 1035 350 2224 666
- 609 1030 510 1705 360 150 -
236 288 125 499 644 2693 2268 471
10180 15724 12489 16806 4374 50139 42109 8756
160 773 7039 4514 2987 1996 8585 25337
970 526 610 1110 291 1060 595 1490
2225 7445 292 490 209 2225 1240 314
- 930 - - - 10 80 45
52 168 480 414 160 200 - 670
386 400 270 680 1 — — —
170 535 10 580 9 63 176 34
3084 5747 10281 1617 — — — 350
401 2211 4935 73 940 2410 - 213
50 245 - - - -
3850 2220 7 4 760 540
3466 3465 1 - 1 188 5062 633
634 3887 131 1018 818 2965 16761 801
4421 2252 7968 2202 1735 5618 1160 1400
4185 7792 3327 5309 7104 4660 11243 10951
nlbijniala 1 XD









937 900 208 852 337











23 831 2643 176 4906
988 1128 702 1287 983
101487 230516 170145 120327 316097 117294 440064 295593




TAULUKKO 3.2 TEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAI1OIDEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET
VUOSINA 1984-1988 INVESTOINTIVUODEN HINTATASOSSA
Toimiala 1 000 mk
1984 1985 1986 1987 1988
Massa- ja paperiteollisuus 106033 153397 130452 139220 164341
Öljy- ja petrokemianteoli. 21422 24884 22151 26192 23544
Lannoiteteollisuus 5626 3515 2408 5489 11034
Muu kemianteollisuus 14656 37821 41247 29522 31917
Kivenlouhinta ja kivennäist. 1811 2957 2622 3089 3640
Malmikaivostoiminta 6826 7188 6489 4970 6244
Metallien valmistus 16336 21897 21765 11367 11260
Metallituoteteollisuus 3439 3361 2757 4560 4470
Tekstiiliteollisuus 1549 2209 2493 2120 825
Nahka- ja turkisteollisuus 586 915 519 1112 1189
Maidonjalostus 87 1634 1417 1601 1866
Muu jatkuvatoim. elintarviket. 3058 4272 4907 5472 6962
Kausiluontoinen elintarviket. 7563 8908 8059 9629 11986
Erilliset voimalat 1770 1674 2418 2112 1799
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